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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. Se aprueba la entrega demando del buque-hidrógrafo Tofiiío, efectuada el día30 de enero de-1956 por el Teniente de Navío (H)D. Carlos Delgado Terán al Capitán de Corbeta donMauricio Hermida Guerra-Mondragón.
, Madrid, 10 "de abril de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
•
, MORENO
Se aprueba la entrega de ma‘rido del buque,auxiliar H.-3, efectuada el día 20 de enero de 1956
por el Teniente de Navío D. Camilo Menéndez Vi
ces al de su mismo empleo D._ Miguel Zafra Fernández. -
Madrid, 10 de abril de 1956.
xcmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la lanclia
guardapescas 1-7.-19, efectuada el día 2 de febrero
de 1956 por el Teniente de Navío de la R. N. A.D. Alfonso Mestres Navas ial Alférez de Navío clon
Lorenzo Zaragoza Ponce.
Madrid, 10 de abril de 1956.
,xcmos. Sres. ...
'res. .
- MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada., se confirma en el destino de Profesor de.
Táctica de la Escuela de Guerra Naval al Capitán
de Fragata D. Guillermo Carrero Carre, a partir
de 24 de enero de 1954, féclia de ascenso a su ac
tual empleo.
E
Madrid, 10 de abril de 1956.
"
MORENO
ccmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal.
Destinos.---Se dispone que el Comandante Audi
tor D. Federico Trillo-Figueroa Vázquez pase a
ocupar, con carácter interino, el destino de Fiscal
del Departamento Marítimo de Cartagena, cesando
en 'el de Segundo Jefe de la Auditoría del mismo.Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 10 de abril de 1956.-
MORENO
• Excmos. Sres. Capitán General del Departamento \Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado InspectorGeneral del Cuerpo Jurídico.
Cursos.—Corno resultado del concurso anunciado
al efecto, se dispone que los Jefes y 'Oficiales a con7tinuación relacionados cesen en sus actuales destinos
y pasen a la Escuela de Aplicación de Helicópteros
•para efectuar un cúrs-o de dicha Especialidad cíue,
por una duración de doce semanas, dará comienzo el
día 15 del actual :
, Capitán de Corbeta (H) D. Miguel Morgado
Aguirre. ,
Capitán de Corbeta (E. Av. S.) D. Tomás Clavi
jo Navarro. , ,
s
Teniente de NavícS (E) D. Fernando García de
la Serrana y Villalobos.
Teniente de Navío (S) D. Antonio Ribas Sán
chez.
El personal 'nombrado percibirá sus haberes, du
, rante el curso, a tenor de lo dispuesto en el párra
fo 2.°, apartado e), norma segunda de la Orden
Ministerial de 23 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 21 ), modificada por la de 9 de mayo de 1955
(D. O. núm. 105).
Madrid, 10 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena,, Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instru'cción.
•
Retiros.—En cumplimiento "del artículo quinto de
la Ley de 17 de julió de 1953 (D. O. núm. 163),
se dispone que el Capellán Mayor D. Marino San
Miguel Larrayoz pase a la situación de, "retirado"
y cese en su destino de Cura Párroco del Departa
mento Marítimo de El .Ferrol del Caudillo y Jefe de
Asistencia Religiosa del Arsenal en 28 de julio
•
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de 1956, quedando pendiente de la clasificación de
haberes pasivos que puedán, corresponderle.
Madrid, 10 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ; Excmo. y
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión Vicario General
Castrense, Almirante jefe del Servicio' de Per
sonal, Generales Jefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos, e Ilmo. Sr. Inter
ventor Central de Marina.
Sres. • •
o
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 10 de enero de 1956 (D. O. ntl.
mero 12) por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (Me
cánico-Conductor) en el Parque de Automovilismo
número 5, afecto a la Base Naval de Baleares, de
conformidad con lo informado por los Centros com
petentes de esté Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el único concur
sante que reúne las condiciones determinadas en la
Orden de la convocatoria, Operario de segunda_ Mi
guel Villas Durán.
2.° El examen se celebrará en la capital de la
Base Naval de .Baleares el próximo día 28 del ac
tual, debiendo ser reconocido el interesado antes
del examen.
3.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la Base Naval, el Tribunal
examinador quedará constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta (H) D. Miguel
Morgada Aguirre. .
Vocales.— Comandante de Intendencia D. JoséMaría Sanz Andréu v Capataz primero (Mecánico
Condtictor) D. José Frontela Campomar.
4•0 Lo dispuesto eri el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción del examen.
5•0 Terminado el examen se elevará al Servicio
de Personal la documentación del interesado, -en
unión del Acta de examen por duplicado y por el
conducto reglamentario.
Madrid, 10 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres, Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabili
dad.
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 16 de enero de 1956 (D. O. nú
mero 16) por la que se sacaban a examen-concurso
plazas vacantes -de la Maestranza de la Armada en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, de conformidad con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda 'admitido a examen el personal que
al final de esta Orden Ministerial se relaciona.
2.0 Los exámenes darán comienzo en la capital
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el próximo día 2{1 del actual, y la calificación
de los, mismos será fijada por puntos de 4,6, como
mínimo, a 10, para poder determinar los que deban
ocupar las plazas convocadas.
3.0 Los concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen, y los que se en-,
cuentren faltos de algún documento deberán presen
tarlo en el momento de ser llamados a examen, sin
cuyo requisito no podrán tomar parte en este con
curso.
•
4.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento, el Tri
bunal que ,ha de juzgar este examen-concurso de
berá. constituirse de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata 'D. Guillermo
Díaz del Río y González-Aller.
Vicepresidente.—Comandante de Intendencia don
Luis Dapena Torrente.
Vocales.—Para Electricistas, Teniente de Navío
D. Cipriano Pereira Gómez y Maestro primero don
Plácido Gabeiras López ; para Chapistas, Capitán de
Máquinas D. Cipriano Bonavida Paredes y Maes
tro primero D. Andrés Gómez Guitián.
Vocal Secretario*. — Auxiliar Administrativo de
segunda D. Eulogio López Galdo.
5.0 Si alguno de los concursantes' fuese Caballe
ro Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cir
cunstancia por el Tribunal examinador en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones
de inferioridad en que actúan en relación con los
demás concursantes.
6.° El personal residente fuei-a de la capital del
Departamento deberá ser pasaportado para el mis
mo con la antelación suficiente a la fecha del examen.
7.0 Lo dispuesto en el artículo 4•0 del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur-.
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción de los exámenes.
8.0 Terminados los exámenes se elevarán al
Servicio de Personal las instancias de los iqteresa
dos en unión de las correspondientes actas indivi
duáles por duplicado y por el conducto reglamenta
rio, proponiéndose por el Tribuual examinador a
los aprobados por el orden de puntuación obtenida
para poder determinar los que' deban ocupar las pla
zas convocadas.
Madrid, 10 de abril de 1956.
Excmos. Sres. . Sres. . . .
MORENO
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•
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO• CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL DE 16 DE ENERO DE 1956 ("D. O." NUM. 16) PARA CUBRIR. VACANTES
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
CATEGORÍA
M.° de Oficio..
Cabo 2.°. . . .
M.° de Oficio..
M.° de Oficio..
M.° de Oficio..
M.° de Oficío .
Operario de 2.a . .
•
• •
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS
José Aldea Gallego . . .
José Aneiro Canosa . . . . • • • •
Amable José Pena Rodríguez. .
Gabriel Pouso Pérez .. . . . . . .
Vicencio Gómez de Abajo (1 ) . .
Amable Jolé Pena Rodríguez. . .
Gonzalo Sobrino García
.
. . .
• •
(1) Falta certificado de buena conducta.
• • •
DESTINO ACTUAL
Base Naval de Canarias ..
Crucero Méndez Núñez ..
Brigadas S. E. El Ferrol
Crucero Méndez: Núñez ..
Ayudantía Máyor Ferrol .
Brigada S. E. El , Ferrol . .
Crucero Canarias.. .. • •
PLAZA PARA LA QUE SE
LE: ADMITE
Op. 2.a
Op. 2.a
Op. 2.a
Op. 2.a
Op. 2.a
Op. 2.a
Op. 1.a
(Electricista).
(Electricista.).
(Electricista).
(Electricista).
(Chapista).
(Chapista).
(Pintor).
Exanten-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 10 de diciembr.e de 1955
(D. O. núm. 279) por la que se sacaban a concur
so plazas vacantes de la Maestranza de la Armada
para la Base Naval de Baleares, de conformidad con
lo informado por los Centros , competentes de este
Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
al final de esta Orden Ministerial se relaciona :
2.0 Los exámenes darán comienzo en la capi
tal de la Base Naval de Baleares el próximo día 28
del actual, y la calificación de los mismos será fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para poder
„determinar los que deban ocupar las plazas convo
cadas
3.b Los concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen.
4•0 De atuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la Base :Naval, el Tri
bunal que la de juzgar este examen-concurso de
berá constituirse de la siguiente forma :
' Presidente.—Capitán de Corbeta (H) D. Mi
guel Morgado Aguirre.
Vocales.—Comandante de Intendencia D. Manuel
López Banús y Capitán del mismo Cuerpo D. Je
rónimo Pou
•
O'Ryan.
5.° Si alguno de los .concursantes fuese Caballe
ro Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las condiciónes de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
concursantes.
6.° El personal residente fuera de la Capital dé
La Base Naval deberá ser pasaportado para ésta con
la antelación suficiente a la fecha del examen.
7.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción de los exámenes..
8.0 Terminados los exámenes se elevará al Ser
vicio de Personal la documentación de los interesa
dos en Unión de las correspondientes actas, por du
plicado y por el conducto reglamentario, y propo
niéndose por el Tribunal examinador a los aproba
dos pror orden de puntuación obtenida para poder
determinar los que deban ocupar las plazas convo
cadas.
Madrid, 10 de abril de 1956. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagená, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL DE 10 DE DICIEMBRE DE 1955 ("D. O." NUM. 279) PARA
•
CUBRIR VA
CANTES DE PANADERO EN LA BASE NAV _L\ L DE BALEARES, DE LAS CATEGORIAS DE
OBRERO DE PRIMERA Y SEGUNDA
EMPLEO
M.° de Oficio..
M.° de' Oficio. .
M.° de Oficio..
M.° de Oficio . .
M.° de Oficio. .
e
• •
• •
• •
NOMBRE Y APELLIDOS
Rafael Benítez López . . . . . .
Vicente Dopacio Rodríguez . .
Florencio Paz González . . .
• • • • •
• • • •
Francisco Pineda Toledano. . • • • . • •
Julio Vailló Rodríguez. . • •
DESTINO ACTUAL
Juan de la Cosa: .. • • • .
Tofiño•-•
Com.a Gral. B. N. Cana
rias (Panadería) . . .
•
. .
Departamento arfagena . .
Coma Gral. B. . N. Balea
res . . . . . . . . . . . . . .
PLAZA PARA LÁ QUE SE
LE ADMITE
Obrero 2.a (Panadero).
Obrero 2.a (Panadero).
•
Obrero 2•a (Panadero).
Obrero 2.a (Panadero).
Obrero 2.a (Panadero).
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Destinos.—Se dispone que el Operario de segun
da de la Maestranza de la Armada (Instalador
Eléctrico) a. Sebastián González Santana cese en
el Rarno de Transmisiones y Electricidad del De
partamento Marítimo de El .Ferrol del Caudillo y
pase destinado a la disposición del Comandante Ge
neral de la Base NaVal de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 10 de abril de 1956.
• MOREN()
Excmos. Sres. Capitán General de-1 Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Base Naval de Canarias, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
s.,
Se dispone los cambiós de destino del -perso
nal de la Maestranza de la Armada que a continua
ción se expresa :
•
Operario de segunda (Electricista) D. Alberto
Vaquero Escario.—Cesa en el Hospital Militar de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena
y pasa destinado a la Ayudantía Mayor de este Mi,
nisterio.
Operario de segunda (Electricista) D. José Gar
da .Solano.—Cesa en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio y pasa destinado al Hospital Militar de'
Marina de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 10 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Canitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes. del
Servicio de Personal y de la Jurisdicción Central,
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Fallecido en 27 de marzo último el Ope
rario de segunda de la Maestranza de la Armada
(Armero) Juan de Frutos Herrero, se dispone su
baja en la 'Armada.
Madrid, 10 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.—Se aprueba el cese como k Mayor
domo de la Comandancia General del Arsenal de
-La Carraca 'de Cecilio Reynaldo Saura, .a voluntad
del interesado.
Madrid, 10 de abril de 1956.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Sui3erior de Conta
bilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Helicópteros.— Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
15 de marzos de 1956 (D. O.' núm. 66), se admite
para efectuar el Curso de Helicópteros al personal
de Mecánicos del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona :
Mecánico primero D. Diego Martínez Buyolo.
Mecánico primero D. José Blanco Martínez.
Mecánico segundo D. Luis Antón Congil.
Mecánico segundo D. Ovidio Soto Conde.
Mecánico segundo D. Fortunato Vega Porquero...
Mecánico segundo D. Florencio Polvoroso Mo
lledo.
El citado, personal deberá ser pasaportado por las
respectivas Autoridades Jurisdiccionales con la ur
gencia posible, a fin de que verifique su presenta
ción en la Escuela Naval Militar el día 15 del co
rriente me de abril.
.1\ladrid, 10 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
■••■•••■■•••■■•■•••■
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por
la Empresa Nacional de Optica, S. A., una plaza
de Vigilante nocturno que ha de ser provista entre
Oficiales de la Escala Auxiliar v Suboficiales de los
Ejércitos acogidos a los beneficios de la Ley de
15 de julio- de 1952 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 199) modificada por la de 30 de marzo de 1954
(Boletín Oficial Clel Estado núm. 91) ,
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sta Presidencia del Gobierno dispone se anuncie por la presente Orden un concurso especial para
proveer una plaza de Vigilante nocturno en la men
cionada Empresa, con respecto a la cual regirán las
mismas normas que regulaban el anterior concurso
que para cubrir vacantes en dicha Empresa Nacipnal se anunció por Orden de esta Presidencia de
25 de enero de 1955 inserta en el Boletín Oficial delEstado número 30, con las modificaciones que a con
tinuación se indican :
,Primera.—E1 artículo sexto de la expresada Or
den se entenderá modificado en el sentido de que
las peticiones solicitando este destino Que ahora Se
anuncia:deberán tener entrada en la Sección de la
_Tunta Calificadora (Prim, 10, Madrid), en un pla
zo de veinte 'días naturales. a partir del siguiente
en que se publique esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado. •
Seg-tinda.—E1 artículo 14 queda redactado en la
forma siguiente : -
"Los viajes para someterse al reconocimiento
médico serán por cuenta del Estado, pero sin dere
cho a dietas. El de incorporación al destino civil
adjudicado será igualmente por cuenta del Estado,
sea cual fuere la procedencia del solicitante.
Se disfrutará indemnaación de traslado cuando
se tenga derecho a ella. con arrep.r.lo -a la Ley de
15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado mí
mero 199). Ordenes cornTlementarias y artículo 22 -
de la de 15 de diciembre de 1950 ("Diario Oficial
del Ministerio del Ejército" núm. 284), bien en
tendido que como este beneficio sólo se puede per
cibir una vez en, la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civjles, ouedan exceptuados los que
va lo hubiesen hecho efectivo en otra ocasión por
concesión de destino chil dado por la Junta Califi
cadora o pase a la situación de Reemplazo Volun
tario.
• El derecho a solicitar esta indemnización caduca
al ario del pase a la Agrupación más dos prórrogas
semestrales como máximo."
Lo digo a VV. EE. para Su conocimiento y efec
tos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 5 de abril de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros .
(Del B. O. del Estado n(im. 104, pág. 2.434.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de- Clases Pasivas del Estado, se
publica a 'continuación relación de 'pensiones, en vir
y.
tud de las facultades que le confieren -a este Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, aneco), a
fin de que por las Autoridades competentes..se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 3 de abril de 1956.—E1 General Secre
tario, Roberto White'-Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doria Teresa Cordón García, .viuda del
Teniente Coronel de Intendencia D. 'Pablo RodríIg-uez Alonso : 2.750,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 30 de noviembre de 1955.—Resi
de en Madrid.
La Coruria.—Doria Ignacia Blanco Jiménez, viu
da *del Comandante de infantería de Marina D. je
sús Puente Trigo : 3.200,00 pesetas anuales, a per
cibir la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 26 _de septiembre de 1954.—Res' icle en
La Coruria.
La Coruria.—Doria Mercedes Cruz Polo, viuda
del Oficial primero D. Antonio Manuel Corral Lis:
4.450,00 pesetas anuales", a percibir por la Delega
ción de Hacienda-de La Coruña desde el día 22 de
enero de 1956.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruria).
Cádiz.— Doña Mercedes Sanchiz Clavel, viuda
del Sanitario Mayor D. Pedro Caballero Fin-ment:
8.152,00 pesetas anuales, a percibir por fa Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 19 de sep
tiembre de 1955.—Reside en San Fernando (Cá
diz).
La. Coruria.—Doña Casilda Fontanillas Loureiro,
viuda del ex tercer, Maquinista D. Francisco .Caro
Núñez : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Corufía desde el día
1 de enero de 1955.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruria).—(6). o
La Coruria.—D. Manuel. Fernández Parga y doria
María Milagros Neira, padres del Marinero Anto
nio Fernández Neira : 2.785,00 pesetas anuales. - a
percibir. por la Deleg'ación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 17 de • febrero de 1950.—Residen
en La Coruria.—(7).
Pontevedra.—Doria -Angela Trenes Sanín, madre
del Marinero CasirnIro Esperón Trelles : 3.216,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de T-Ta
cienda de Pontevedra desde el día 1 de abril de 1955.
Reside en Adigna-Sangenjo (Pontevedra).--1-(8).
Estatuto de Clases Pasivas Código de Justicia
s.Militar.
Murcia.—Doria, Iluminada Conesa Tárraga, es
posa del Auxiliar de primera de Infantería de Ma
uniero 86. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 'DE MARINA Página 697.
Hila D. .Gregorio. Martínez 'López : :1.250,00 pesetas
anuales, a percibir por la- Delegación de Hacienda
de Cartagena (Murcia). desde, el día 1 de noviem
bre de 1942. Reside en Cartagena •(Murcia).-.-(,l5).
Murcia.—Doñá Mar-ía Angeles Hernández Ma
cías, esposa del Auxiliar • primero de Sanidad don
Eduardo •Ruiz Espa : • 1.666,66 pesetas • anuales,, a
. percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena (Murcia) desde el día 2'• de diciembre de 1942..
Reside en Cartagena. (Murcia) .—(15) .
-Murcia.—Doña Encarnación Andréu Martínez,
esposa del ex Mózo D. Tomás García Vergara :
427,90-pesetas anuales, a percibir -por la Delegación
de Hacienda de Cartagena (Murcia) desde el dia
29 de febrero de 1944.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(15).
Decreios. Hacienda, de 6 de mayo y 7 de agosto -
de 1931 ,(DD. 00. ?iúims. 101 y 177).
Cádiz.—Doña María Purcell Lama, viuda del. Ca
pitán de Navío. D. Julio Varela Vázquez : 5.100,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 16 de agosto de 1955.
Reside en Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 'del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado; deberá, al propio tiempo, advertir
le, que si se considera perjudicado en su señala
miento, puede interponer, con arreglo al artículo 4.°
de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. O. del Es
tado" núm. 83), recurso de agravios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso de reposición, que,
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de justicia Militar, dentro del
plazo de quince días a contar desde el día siguien
te al de aquella notificación .y por conducto de la
Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridaddeberá informarlo, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(6 ) Se le hace el presente señalamiento que.'percibirá' mientras conserve la aptitud legal, desdela fecha que se indica en la relación, día siguiente ala fecha en que fué declarado fallecido el causante,
Por Auto Judicial.
(7) Se les hace el presente señalamiento quepercibirán en coparticipación mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento del causan
te, pasando por entero al que sobreviva sin necesi
dad de nueva declaración.
(8) Se la hace .el presente señalamiento que percibirá mientras conserve la aptitud legal -y estadode pobreza, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al que dejó de percibir los ha
beres del causante.
(15) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo.
La percibirá imientras conserve la aptitud legal de
pobreza, el causante se halle sufriendo condena y
privado de haberes pasivos, desde la fecha que se
indica en la relación, que es la fecha en que causó
baja en nómina.
Madrid, 3 de abril de 1956.—E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. 0. del Ejército núm. 85, pág. 141.)
,
EDICTOS.-
(161)
Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayudan
te de Marina y Juez instructor del Distrito de
Corme,
Hago saberQue por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, de 26 de mar
zo último, se declara nulo y sin valor el nombra
miento de Patrón de Pesca del inscripto de este
Trozo José Lema Devesa, expedido por esta Ayudantía en 5 de junio del año 1931 ; incurriendo en
responsabilidad el que, habiéndolo hallado, no lo
entregue a las Autoridades.
Dado en Corme a 6 de abril de 1956. El Juezinstructor, José Polo Serantes.
(162)Don Pedro Lamas Quintás, Teniente de Navío,E. T., Ayudante Militar de Marina y Juez ins
tructor del distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose declarado legalmen
te acreditado el extravío de la Cartilla Naval perteneciente al inscripto de este Trozo Manuel Gon
zález Domínguez, folio 163 de 1947, por decretode la Superior Autoridad del Departamento citadoel 28 de diciembre último, queda nulo y sin ningúnvalor el aludido documento ; incurriendo en responsabilidad el que, poseyéndolo, no haga entrega delmismo a la Autoridad:
Lo que se hace público para conocimiento general.Sangenj o, 7 de abril de 1956. El Juez instructor, Pedro Lamas.
(163)Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor del Procedimiento Previo núm. 65 de 1955,
Hago saber : Que habiéndo sido acreditado el extravío de la Cartilla Naval del Marinero de la dotación de este buque j osé Sebastián Ferrer, queda
•Página 698. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 86.
sin efecto ni valor alguno dicho documento ;,i crriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega de él.
Dado a bordo del crucero Canari'as en El Ferrol
del Caudillo a los seis días del mes de abril de 1956.
El juez instructor, Antonio Rodríguez Núñez.
•
(164)
Don Martín Martín López, Capitán de Infantería
de .Marina, Juez instructor del Juzgado perma
nente numero uno de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona,
Hago saber : Que el día 19 de agosto del año 1955
apareció flotando en el mar, y frente a la playa de
nominada del Bogatell (Somorrostro), un feto fe
menino.
Por tanto, se ruega a toda cuanta persona pueda
aportar datos .para el esclarecimiento de los hechos
y averiguación del autor o autores de los mismos se
persone en este juzgado, sito en Vía Layetana, nú
mero 4, para la buena administración de la Justicia.
Barcelona, 9 de abril de 1956.—E1 Juez instructor,
Martín Martín López.
(165)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor del expediente de Varios número 88
de 1955 instruido con motivo de la supuesta pér
dida de la Libreta -de Inscripción Marítima del
inscripto Juan Hernández Avero,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Base Naval de Canarias, de fecha
•
20 de marío dé 1956, ha sido declarada justificada
la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto al folio 108 cle 1908 del Distrito de Lan
zarote Juan Hernández Avero, quedando nulo y sin
valor alguno el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Los gastos de la publicación de este Edicto serán
P'. cuenta del interesado.
Arrecife de Lanzarote, 9 de abril de 1956.—E1,
Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez instructor,
Pedro de Naverán.
E
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos
de la Armada.
Junta. General Ordinaria.—Esta Asociación cele
brará Junta General Ordinaria el día 28 del pre
sente mes de abril, a las doce de su mañana, en pri
mera citación, y a continuación, en segunda, en el
Salón de Actos del Museo Naval.
En esta Junta habrá de examinarse la gestión
social correspodiente al año 1955 y aprobación de
la Memoria y Balance del mismo ario, así como los
ruegos y preguntas que formulen los señores
\
Aso
ciados.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Almirante Pre
sidente se comunica a los señores Asociados.
Madrid, 11 de abril de 1956.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
